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Giulia SFAMENI GASPARRO (éd.), 'A'Ya&h èÂ.1t{ç, Studi storico-religiosi
in onore di Ugo Bianchi, Roma, L' «Erma » di Bretschneider, 1994. 1 vol.
17 x 24 cm, 551 p. CStoria delle religioni, 11). ISBN: 88-7062-835-3.
Ce volumineux recueil en hommage à Ugo Bianchi ne renferme pas moins de 35
contributions réparties en cinq sections. Ces contributions sont dues essentielle-
ment aux élèves d'Ugo Bianchi qui, en pratiquement quarante années d'enseignement
dans les Universités italiennes (Messine, Bologne, Rome et Milan), a marqué une
génération entière d'historiens des religions. Les cinq sections qui servent d'armature
au volume reflètent naturellement les intérêts majeurs de Bianchi, les secteurs dans
lesquels il s'est le plus et le mieux exprimé.
La première section est consacrée aux problèmes de méthode, de typologie et
d'histoire des études. Une attention particulière est portée aux grands représentants
de l'histoire des religions du XXe siècle, Éliade, Dumézil, mais aussi et surtout les
maîtres et précurseurs de Bianchi dans ce que l'on appelle désormais l'école romaine
d'histoire des religions, Pettazzoni et Brelich en tête. La contribution de J. Ries vise,
par exemple, à évaluer l'apport personnel de l'œuvre de Bianchi à l'affinement de la
méthode historico-comparative .
La deuxième section se rapporte au monde classique et proche-oriental, avec du
reste plus d'une contribution qui fait le pont entre ces deux univers, comme c'est le
cas de D. Sabbatucci, un autre grand représentant de l'histoire des religions, qui
établit un parallèle entre Thot et Palamède, les inventeurs de l'écriture. D'un intérêt
particulier, parce qu'elle indique une voie d'enquête prometteuse, la contribution de
F. Mora sur les noms théophores et le polythéisme grec (un type d'enquête que les
spécialistes de la documentation proche-orientale sont habitués à développer parce
que l'onomastique est en effet une source majeure de connaissance de la religion).
La troisième section est centrée sur l'Antiquité tardive, une époque où les
chemins de l'Occident et de l'Orient se croisent, où les traditions du paganisme
romain se teintent d'apports extérieurs: chaldéens, juifs, mazdéens, manichéens,
etc. C'est l'époque où Apulée et Plutarque évoquent les mystères d'Isis et Osiris, où
l'astronomie chaldéenne favorise la propagation d'un nouveau mysticisme astral
relayé notamment par le néoplatonisme et où Mithra triomphe dans tout l'empire
romain. Tous ces phénomènes sont évoqués dans les dix contributions qui consti-
tuent cette section; et que l'on me permette de mentionner uniquement la contribu-
tion sur les Oracles Chaldaïques dans le commentaire de Proclus au premier
Alcibiade de Platon du Père Éd. Des Places qui a pratiquement vu naître ces études (il
me parlait encore récemment de ses rencontres avec Franz Cumont qu'il a bien
connu) et a largement contribué à les enrichir.
Le christianisme est le thème de la quatrième section, tandis que la cinquième et
dernière concerne la gnose et le manichéisme.
Le volume, comme il se doit, comprend une brève notice biographique sur Ugo
Bianchi et la liste de ses publications. Le volume, on se plaira à le souligner, est d'une
richesse remarquable, reflet de la variété et de la profondeur de l'œuvre d'Ugo
Bianchi qui n'a cessé de s'interroger sur le sens et les méthodes de l'enquête
historico-religieuse. On peut ne pas partager telle ou telle de ses options fondamen-
tales, mais on doit reconnaître l'importance et l'originalité de son œuvre. Ce volume,
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malheureusement, était sorti de quelques mois à peine qu'Ugo Bianchi décédait à
Rome, laissant indubitablement un grand vide, mais aussi une foule d'élèves et
disciples qui auront à cœur, comme Giulia Sfameni Gasparro, l'éditrice de ce volume,
de reprendre le flambeau.
Corinne BONNET
(FNDP Namur)
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